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Abstract: Jonas Lüschers Roman «Kraft» gibt eine überraschende Antwort auf die Frage, was das Poli-
tische mit dem Privaten zu tun hat
Other titles: Rezension zu: Jonas Lüscher: Kraft. Verlag C.H. Beck, München 2017
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ÍŤÍąźŪ ºąÍ ȒÍąźòÍĥĴŪŪąŪ§ÿÍ ;ąźÍŤ~źƊŤĄ
ēŤąźąē ÿ~źźÍ ĭŪźĭđÍȇŪēą ȅĭŤòÍȇĭŤäÍĥ·
ÍŤ ēĴĥĥÍ ēÍąĥÍ ~ĥŪźĥºąòÍĥ \źȒÍ ąĕºÍĥ
Ɗĥº ŪÍą ºÍŪZƊŪŪąŪ§ÿÍĥ ĥą§ÿź ŤÍ§ÿźĝ§ÿĄ
źąòŏ nąÍĕÍ ĕźÍŤÍ jÍŤŪÍźȒƊĥòÍĥ ňŤŪÍĥĄ
źąÍŤźÍĥ ºÍŪÿ~ĕ ĭŪźĭđÍȇŪēąŪ Zĭĝ~ĥÍ
ºÍĝ ºÍƊźŪ§ÿŪňŤ~§ÿąòÍĥ VƊĕąēƊĝ ąĥ
ÍąĥÍŤ òÍòĕźźÍźÍĥ ŪňŤ~§ÿĕą§ÿÍĥ 'ĭŤĝŏ
ÍŪĭĥºÍŤŪ ºÍƊźĕą§ÿ ȒÍąòź Ūą§ÿ ºąÍŪÍ
Í`ĥºÍĥȒ ąĥ ºÍŤ ÍŤƐÿĝźÍĥ ŤĭźÍĥ VąňÍŤĄ
ƊŪò~Í ~ƊŪ ºÍĥ 7~ÿŤÍĥ ļħȖŲ ąŪ ļħļħŏ
ąÍŪÍ jÍŤŪÍźȒƊĥòÍĥ Ūź~ĝĝźÍĥ ~ƊŪ ºÍŤ
'ÍºÍŤ ÍąĥÍŤ đƊĥòÍĥ ĝąòŤ~ĥźąĥ ~ƊŪ ºÍĝ
~ĕźąēƊĝ· ĕąŪ~Íźÿ 9~ÍŤŤą§ē· ºąÍ Ūą§ÿ
ÿąĥźÍŤ ºÍĝ VŪÍƊºĭĥȋĝ ûŏ 9ŏ Z~ÿŪąĥü
ȅÍŤŪźÍ§ēźÍŏ -ÿŤÍ Í`ȉźÍ ȇƊŤºÍĥ ȅĭĥ ąÿŤÍĝ
\§ÿȇ~òÍŤ ŤźÿƊŤ ?ĭÍĕĕÍŤ ȅ~ĥ ºÍĥ
ŤƊ§ē ~ĥŪ§ÿĕąÍŪŪÍĥº ĥĭ§ÿ Íąĥĝ~ĕ ŪźąĕąŪĄ
źąŪ§ÿ ƐÍŤ~ŤÍąźÍźŏ
-ĝ 7~ÿŤ ļħħï ȇ~ĥºźÍ Ūą§ÿ ºąÍ jÍŤĄ
ŪÍźȒÍŤąĥ \ȇÍźĕ~ĥ~ )ÍąÍŤ ňŤĭòŤ~ĝĝ~Ą
źąŪ§ÿ ȅĭĥ ºÍŤ ȇÍąźȅÍŤŤÍąźÍźÍĥ 	ŪźÿÍźąĄ
ŪąÍŤƊĥò ȅĭĥ ĭŪźĭđÍȇŪēąŪ ƊĥòÍŪ§ÿĕ~§ÿĄ
źÍŤ \ňŤ~§ÿÍ ~ŏ VŤĭòŤ~ĝĝ~źąŪ§ÿ ƐÍŤĄ
ŪÍźȒźÍ ŪąÍ ºÍĥ Zĭĝ~ĥ· ºÍŤ ąŪ º~ÿąĥ
ƊĥźÍŤ ºÍĝ ĝĭŤ~ĕąŪąÍŤÍĥºÍĥ ą`źÍĕ
û\§ÿƊĕº Ɗĥº \ƐÿĥÍü Íē~ĥĥź ȇ~Ť· ~ĕŪ
ûnÍŤŤÍ§ÿÍĥ Ɗĥº \źŤ~äÍüŏ ƊŤ§ÿ ºąÍ
ÿ~ŤźÍ zƊŪ~ĝĝÍĥŪźÍĕĕƊĥò ºÍŤ ÍąºÍĥ
ŤƊŪŪąŪ§ÿÍĥ ą`źÍĕȇĴŤźÍŤ äƐÿŤźÍ ŪąÍ ºÍĥ
Zĭĝ~ĥ ~Ɗä ŪÍąĥÍ ēƐĥŪźĕÍŤąŪ§ÿÍ )ŤƊĥºĄ
źÿÍŪÍ ȒƊŤƐ§ē Û º~ŪŪ ºÍŤ ŤƊŪŪąŪ§ÿÍ
?ÍĥŪ§ÿ ĥą§ÿź ȅĭĝ ŤÍ§ÿźÍĥ pÍò ~ēĭĝĄ
ĝÍĥ Ɗĥº ȇÍŪźĕą§ÿÍĥ nĭŤąĕºÍŤĥ äĭĕòÍĥ
ºƐŤäÍ· ŪĭĥºÍŤĥ Ūą§ÿ ~Ɗä ŪÍąĥÍ ÍąòÍĥÍ Ť`~Ą
ºąźąĭĥ ÍŪąĥĥÍĥ ĝƐŪŪÍŏ \ȇÍźĕ~ĥ~ )ÍąÍŤ
ò~ º~Ū ÍȇƊŪŪźŪÍąĥŪňŤĭźĭēĭĕĕ ÍąĥÍŪ ąŤŤĄ
ĕą§ÿźÍŤĥºÍĥ )ÍąŪźÍŪ ~Ɗ§ÿ ąĝ ÍƊźŪ§ÿÍĥ
ĝąź ÍąĥÍŤ ŪňŤƊĥòÿ~äźÍĥ· ĝ~ĥ§ÿĝ~ĕ ƊĥĄ
ĕĭòąŪ§ÿÍĥ \ňŤ~§ÿÍ ȇąÍºÍŤŏ
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	ÿĥĕą§ÿÍŪ òąĕź ~Ɗ§ÿ äƐŤ AÍƊƐÍŤŪÍźȒƊĥĄ
òÍĥ ȒȇÍąÍŤ \§ÿĕƐŪŪÍĕźÍȉźÍ· ºąÍ ēƊŤȒ ĥ~§ÿ
ĭŪźĭđÍȇŪēąŪ ZƐ§ēēÍÿŤ ~ƊŪ ºÍĝ ŪąąŤąĄ
Ū§ÿÍĥ \źŤ~äĕ~òÍŤ ÍĥźŪź~ĥºÍĥŏ ļ×Ųï ÍŤĄ
Ū§ÿąÍĥÍĥ ºąÍ ûƊäȒÍą§ÿĥƊĥòÍĥ ~ƊŪ ºÍĝ
ŪÍąźŪü· ȇąÍ ŪąÍ ĥƊĥ ąĥ ºÍŤ äĭŤĝąº~ĕÍĥ
jÍŤŪÍźȒƊĥò ȅĭĥ 'Íĕąȉ Vÿąĕąňň -ĥòĭĕº
ÿÍąŪŪÍĥŏ ļ×ŲŲ ē~ĝ ºÍŤ 9ƊŤȒŤĭĝ~ĥ ûÍŤ
\ňąÍĕÍŤü ÿÍŤ~ƊŪ· ºÍŤ đÍźȒź ȅĭĥ ĕÍȉ~ĥºÍŤ
AąźȒÍŤò Íąĥ äŤąŪ§ÿÍŪ \ňŤ~§ÿēĕÍąº ÍŤÿ~ĕĄ
źÍĥ ÿ~źŏ ÍąºÍ Í`ȉźÍ ĝƐŪŪÍĥ ~ĕŪ ĕąźÍŤ~ŤąĄ
Ū§ÿÍ ȉňÍŤąĝÍĥźÍ ºÍŪ ĥĭ§ÿ ĭŤąÍĥźąÍĄ
ŤƊĥòŪĕĭŪÍĥƊźĭŤŪ òÍĕÍŪÍĥ ȇÍŤºÍĥŏ ĭŪĄ
źĭđÍȇŪēą ÿ~źźÍ ȒƊĥ§ÿŪź ȅÍŤŪƊ§ÿź· ~ĥ
ŪÍąĥÍ Ťĭĝ~ĥźąŪ§ÿÍ 7ƊòÍĥºňŤĭŪ~ ~ĥȒƊĄ
ēĥƐňäÍĥŏ ĕĕÍŤºąĥòŪ ÿ~źźÍ Ūą§ÿ ºÍŤ
;ÍŪÍŤòÍŪ§ÿĝ~§ē ĥ~§ÿ ĭŪźĭđÍȇŪēąŪ ä~Ūź
ȒÍÿĥđÿŤąòÍŤȇÍŪÍĥÿÍąź ÍĥźŪ§ÿÍąºÍĥº
ȅÍŤĥºÍŤź¶ ?~ĥ ēĭĥĥźÍ ąĥ ºÍŤ ȒȇÍąźÍĥ
+ĕäźÍ ºÍŪ ļħŏ 7~ÿŤÿƊĥºÍŤźŪ ĝąź +ƊĝĭĄ
ŤÍŪēÍĥ· ?ÍĕĭºŤ~ĝÍĥ Ɗĥº ňÿ~ĥź~ŪźąĄ
Ū§ÿÍĥ ŤȒÿĕƊĥòÍĥ ē~Ɗĝ ĝÍÿŤ ŤäĭĕòÍ
ÍŤȒąÍĕÍĥŏ ĭŪźĭđÍȇŪēą ȅÍŤĕÍòźÍ Ūą§ÿ ĝąź
Ūą§ÿÍŤÍĝ \§ÿŤąäźŪźÍĕĕÍŤąĥŪźąĥēź Ū§ÿĥÍĕĕ
~Ɗä ĥÍƊÍ )ÍĥŤÍŪ· ąĥ ºÍĥÍĥ ÍŤ ŪÍąĥÍ ąºÍĭĄ
ĕĭòąŪ§ÿ òÍŪźƐźȒźÍĥ ą~òĥĭŪÍĥ ºÍŤ ŤƊŪŪąĄ
Ū§ÿÍĥ ?ąŪÍŤÍ òÍÍĥ ēĭĥĥźÍŏ
'Íĕąȉ Vÿąĕąňň -ĥòĭĕº ĥąĝĝź ºąÍ Ť~ºąĄ
ē~ĕÍ \ÍĕŪźĝ~Ťòąĥ~ĕąŪąÍŤƊĥò ŪÍąĥÍŪ +ÍĕĄ
ºÍĥ ȇĴŤźĕą§ÿ Ɗĥº ĕŪŪź ºąÍŪÍ ƊŪŪÍĥňĭŪąĄ
źąĭĥ ~Ɗ§ÿ ąĥ ºÍĥ ą`źÍĕ ÍąĥäĕąÍŪŪÍĥŏ ąŪÿÍŤ
ȇ~Ť ºąÍŪÍŤ 9ƊŤȒŤĭĝ~ĥ ƊĥźÍŤ ºÍĥ ą`źÍĕĥ
ûƊäȒÍą§ÿĥƊĥòÍĥ ~ƊŪ ºÍĝ 9ÍĕĕÍŤĕĭ§ÿü
ĭºÍŤ ûƊäȒÍą§ÿĥƊĥòÍĥ ~ƊŪ ºÍĝ dĥźÍŤĄ
òŤƊĥºü Íē~ĥĥźŏ -ĥòĭĕº òąź ºÍĥ ~źÍĝĄ
ĕĭŪÍĥ ƊēźƊŪ ºąÍŪÍŪ Í`ȉźÍŪ ȇąÍºÍŤ· ąĥĄ
ºÍĝ ÍŤ ąĥ ºÍŤ ąĥºąŤÍēźÍĥ ZÍºÍ ~Ɗä ºÍĥ
9ĭĥđƊĥēźąȅ ȅÍŤȒą§ÿźÍź Ɗĥº ÍąĥȒÍĕĥÍ
\~źȒòĕąÍºÍŤ ȇąÍ ąĝ EŤąòąĥ~ĕ ĭÿĥÍ 9ĭĥĄ
đƊĥēźąĭĥÍĥ ~ĥÍąĥ~ĥºÍŤŤÍąÿźŏ ~ºƊŤ§ÿ
òÍȇąĥĥź ºÍŤ Í`ȉź ŪÍąĥÍĥ ƊŤŪňŤƐĥòĕą§ÿÍĥ
~ĥēĕòÍŤąŪ§ÿÍĥ ĭ`ĥ ȒƊŤƐ§ēŏ
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ȇąĕĕ ºąÍ Ūą§ÿ ƐÍŤŪ§ÿĕ~òÍĥºÍĥ ŤÍąòĥąŪŪÍ
~Ɗ§ÿ ąĥ Ť~Ū~ĥźÍĥ \źȒÍĥ ~ąĕºÍĥŏ ~ȒƊ
ȇÿĕź AąźȒÍŤò ÍąĥÍĥ ēƐÿĥÍĥ9ƊĥŪźòŤąää¶
Ť ŪÍźȒź ºÍĥ òÍŪ~ĝźÍĥ Í`ȉź· ºÍŤ ąĝ EŤąĄ
òąĥ~ĕ Ȓȇ~Ť ȅąÍĕ ºąŤÍēźÍ ZÍºÍ ~ƊäȇÍąŪź·
~ÍŤ ąĥ ºÍŤ nÍŤò~ĥòÍĥÿÍąź òÍŪ§ÿŤąÍÍĥ
ąŪź· ąĥ ºąÍ VŤŪÍĥŪäĭŤĝŏ ƊŪŪÍŤºÍĝ ȅÍŤĄ
ēƐŤȒź ÍŤ \źȒÍ Ɗĥº Ťąĥòź ŪąÍ ąĥ ąĕºÿ~äźÍ
\ňŤ~§ÿÍŏ \ĭ Íòąĥĥź Íąĥ 9~ňąźÍĕ ąĝ EŤąĄ
òąĥ~ĕźÍȉź ĝąź ºÍĥ pĭŤźÍĥ¶ ûąÍ )ŤĭŪŪĄ
ĝƊźźÍŤ ȇ~Ť ąĥ ÍąĥÍĝ ƊĥòÍºƊĕºąòÍĥ Ɗĥº
òÍŤÍąȒźÍĥ )ÍĝƐźŪȒƊŪź~ĥºŏü AąźȒÍŤò
ƐÍŤŪÍźȒź¶ û)ŤĭŪŪĝƊźźÍŤ Ū§ÿ~ŤŤź Ū§ÿĭĥ
ĝąź ºÍĥ +ƊäÍĥŏü
ÍąºÍ jÍŤŪÍźȒƊĥòÍĥ ȒÍąòÍĥ ÍąĥÍĥ
ƐÍŤŤ~Ū§ÿÍĥºÍĥ ĭŪźĭđÍȇŪēą Û ÍŤ źŤąźź
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Ɗä Íąĥĝ~ĕ· ~Ɗä ºÍĥ ĕÍźȒźÍĥ \ÍąźÍĥ·
ºŤĥòź Ūą§ÿ ƊĥȅÍŤŪÍÿÍĥŪ ºąÍ )ÍòÍĥȇ~Ťź
ąĥ ºÍĥ Í`ȉźŏ ÍŤźŤ~ĥº Ɗ§~ȅ~ĕąÍŤ· Íąĥ
nÍźÍŤ~ĥ ºÍŤ ~ĕźÍĥ äŤ~ĥȒĴŪąŪ§ÿÍĥ ;ąĥēÍĥ·
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ēŤ~źąŪ§ÿ òÍȇÿĕźÍĥ ÍŪňĭźÍĥ· ºąÍ ąÿŤÍ
;ĥºÍŤ· ĝąź ąĥȅÍŤŪźĥºĥąŪ ºÍŤ ÍȅĴĕĄ
ēÍŤƊĥò· ąĥ ąēź~źƊŤÍĥ źŤ~ĥŪäĭŤĝąÍŤÍĥüŏ
Ū ąŪź Íąĥ ~ňĭē~ĕȋňźąŪ§ÿÍŪ \ȒÍĥ~Ťąĭ· ~ƊŪĄ
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ÍŤ ĝąź VÍźÍŤ \ź~ĝĝ ~ĥÍąĥ~ĥºÍŤòÍŤ~źÍĥ
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Ūą§ÿ· Ťą§ÿźÍźÍĥ Ūą§ÿ º~ĝ~ĕŪ òÍòÍĥ
\ź~ĝĝŪ ȅĭŤòÍĕą§ÿÍ ÍòŤ~ºąÍŤƊĥò ňĭĕąĄ
źąŪ§ÿ Íĥò~òąÍŤźÍŤ ;ąźÍŤ~źÍĥ ȒƊ VĭŪÍƊŤÍĥŏ
-ĝ )ÍòÍĥȒƊò ŪźÍĕĕźÍ ;ƐŪ§ÿÍŤ ºÍŤ Ūą§ÿ
~ƊŪŤÍąźÍĥºÍĥ òÍŪÍĕĕŪ§ÿ~äźĕą§ÿÍĥ \ÍÿĥĄ
ŪƊ§ÿź ĥ~§ÿ ZÍąĥÿÍąź ºÍĥ -ĥźÍĕĕÍēźƊÍĕĕÍĥ
òÍòÍĥƐÍŤ· ºÍŤ Ūą§ÿ ºąÍ û'ąĥòÍŤ Ū§ÿĝƊźĄ
Ȓąò ĝ~§ÿźü¶ ºÍĥ VĭĕÍĝąēÍŤŏ ąĥÍĥ ȇąÍ
ÍŤźŤ~ĥº Ɗ§~ȅ~ĕąÍŤŏ
·«Ïæ£ AÓ ÝÝÝéen
Íą ;ą§ÿź ÍŪÍÿÍĥ đÍºĭ§ÿ ÍŤȇÍąŪź Ūą§ÿ
ºąÍŪÍŤ ?ÍĥŪ§ÿ ~ĕŪ Íąĥ ZĭĕĕÍĥŪňąÍĕÍŤŏ
A~źƐŤĕą§ÿ ȇąŤº đÍĝ~ĥº· ºÍŤ Ūą§ÿ ƐÍŤ
ºÍĥ pÍĕźȒƊŪź~ĥº Ūĭ ƊäÍŤĕĭŪ ÍĝňĴŤź· ĥąÍĄ
ĝ~ĕŪ º~Ū VŤÍąŪòÍĕº ȅĭĥ ÍąĥÍŤ ?ąĕĕąĭĥ
ĭĕĕ~Ť ÍŤÿ~ĕźÍĥ· º~Ū Íąĥ -ĥȅÍŪźĭŤ äƐŤ ÍąĥÍ
ȒÍąźòÍĝŪŪÍ Í~ĥźȇĭŤźƊĥò ºÍŤ `ÿÍĭĄ
ºąȒÍÍäŤ~òÍ ~ƊŪòÍŪÍźȒź ÿ~źŏ )ÍòÍĥƐÍŤ
ŪÍąĥÍĥ ºąÍĥŪźȇąĕĕąòÍĥ òÍąŪźÍŪȇąŪŪÍĥĄ
Ū§ÿ~äźĕą§ÿÍĥ 9ĭĕĕÍòÍĥ ÍŤŪ§ÿÍąĥź Ɗ§~ȅ~Ą
ĕąÍŤ ĥƊĥ ~ĕŪ ZÍĥÍò~źŏ p~Ū ąÿĥ ȅĭĥ ºąÍŪÍĥ
źŤÍĥĥź· ąŪź ~ÍŤ ēÍąĥÍŪä~ĕĕŪ Í§ÿźÍ ĝňĴĄ
ŤƊĥò· ŪĭĥºÍŤĥ ~ĕĕÍąĥ ºÍŤ dĝŪź~ĥº· º~ŪŪ
ÍŤ Ūą§ÿ ºąÍ ňŤĭäąĕąĕºÍĥºÍ źźąźƐºÍ ºÍŪ
ēŤąźąŪ§ÿÍĥ )ÍąŪźÍŪ ĕÍąŪźÍĥ ē~ĥĥŏ 'ąĥ~ĥĄ
ȒąÍĕĕ ÍŪźÍĥŪ ~òÍŪą§ÿÍŤź· ÿ~ź Ɗ§~ȅ~ĕąÍŤ
º~Ū )Íĕº ĥą§ÿź ĥĴźąòŏ ÍŤ ~ƊŪ `ƐąĥòÍĥ
ĥ~§ÿ \ź~ĥäĭŤº òÍŤÍąŪźÍ ZÿÍźĭŤąēňŤĭäÍŪĄ
ŪĭŤ Zą§ÿ~Ťº 9Ť~äź ÿąĥòÍòÍĥ Ū§ÿĭĥŏ
9Ť~äźŪ ŪźƊºÍĥźąŪ§ÿÍ Ɗĥº ~ē~ºÍĝąŪ§ÿÍ
nąź~ ąĕºÍź Ūĭĝąź ºąÍ 9ƊĕąŪŪÍ äƐŤ ÍąĥÍ ÍĄ
ºÍĥēÍĥŪȇÍŤźÍ ȇąÍ ÍºÍĥēĕą§ÿÍ `ÿÍŪÍ¶
ąÍ ĥźȇĭŤź ~Ɗä ºąÍ 'Ť~òÍ· ĭ ºąÍ pÍĕź·
Ūĭ ȇąÍ ŪąÍ òÍŪ§ÿ~ääÍĥ ȇƊŤºÍ· ~Ɗ§ÿ òÍĄ
ŤÍ§ÿźäÍŤźąòź ŪÍą· ÿĥòź ąĥ ÍŤŪźÍŤ ;ąĥąÍ ȅĭĥ
ºÍŤ zƊäŤąÍºÍĥÿÍąź ºÍŪ ąĥȒÍĕĥÍĥ ~ŏ
dĥº Ȓȇ~Ť ƊĥźÍŤ ƊĝòÍēÍÿŤźÍĥ nĭŤȒÍąĄ
§ÿÍĥ¶ pÍĝ ÍŪ ȒƊ òƊź òÍÿź· ºÍŤ ĝƊŪŪ º~Ū
ĕÍĥº Ɗĝ Ūą§ÿ ÿÍŤƊĝ ĥą§ÿź ȇÍò~ŤòƊĄ
ĝÍĥźąÍŤÍĥŏ
pÍŤ ƊĝòÍēÍÿŤź ĥ~§ÿ ąŤòÍĥºÍąĥÍĝ
pÍò ŪƊ§ÿź· Ūą§ÿ ȅĭĥ ºÍĥ ÍŤĝƐºÍĥºÍĥ
'~ĝąĕąÍĥȅÍŤÿĕźĥąŪŪÍĥ äŤÍąȒƊē~ƊäÍĥ· ºÍŤ
ŪąÍÿź ĥĭ§ÿ ąĥ đÍºÍĝ źĭĝĭĝÍĥĄ
~ȇƊŤä ÿĴÿÍŤÍ ?§ÿźÍ ~ĝ ÿ~ŤĝĭĥąĄ
Ū§ÿÍĥp~ĕźÍĥ Ɗĥº ÿÍƊĕź ȒƊŤAĭź ~Ɗ§ÿĝąź
ºÍĥ pĴĕäÍĥ ºÍŪ \ąĕą§ĭĥ n~ĕĕÍȋŏ Ɗä ÍąĥÍ
ŪÍÿŤ ȅÍŤŖƊÍŤÍ pÍąŪÍ ąŪź º~Ū VŤąȅ~źÍ ąĥ
ºÍŤ ~`ź ňĭĕąźąŪ§ÿ Û Ɗĥº ;ƐŪ§ÿÍŤŪ Zĭĝ~ĥ
ȇąŤº ĥą§ÿź ȒƊĕÍźȒź º~ȅĭĥ òÍźŤąÍÍĥ· ºąÍ
nÍŤąĥºƊĥòÍĥ ȒȇąŪ§ÿÍĥ ºÍĥ ÿąŪźĭŤąĄ
Ū§ÿÍĥ zƊ§ēƊĥòÍĥ ºÍŤ ?~§ÿź Ɗĥº ºÍĝ
ÿ~ĕò~ŤÍĥ ;ÍÍĥŪÍĥźȇƊŤä ŪÍąĥÍŪ VŤĭźĄ
~òĭĥąŪźÍĥ ÿÍŤȒƊŪźÍĕĕÍĥŏ
dĥº û;ÍÍĥŪÍĥźȇƊŤäü ąŪź ȅÍŤĝƊźĕą§ÿ
ºÍŤ ÍąĥȒąò Ťą§ÿźąòÍ ƊŪºŤƊ§ē äƐŤ ºąÍŪÍ
ȉąŪźÍĥȒ· ÿÍòź 9Ť~äź ºĭ§ÿ ĥƊŤ jÍŤȒÍƊĄ
òƊĥòÍĥ· Ɗĝ ŪąÍ ȅĭŤ Ūą§ÿ ÿÍŤȒƊźŤ~òÍĥŏ
\ÍąĥÍ ňĭĕąźąŪ§ÿÍ -ºÍĥźąźź ~ĕŪ EŤºĭĕąÍĄ
Ť~ĕÍŤ Ɗĥº `ÿ~ź§ÿÍŤąŪź òÍȇąĥĥź ÍŤ ĥƊŤ ~ƊŪ
ÍąĥÍĝ ąŪźąĥēźąĭĥŪȇƊĥŪ§ÿ ÿÍŤ~ƊŪ· ŪÍąĥÍ
ňŤąȅ~źÍ -ºÍĥźąźź ~ĕŪ '~ĝąĕąÍĥȅ~źÍŤ ~ƊŪ
VŤÍŪźąòÍÍȇƊŪŪźŪÍąĥŏ \ÍąĥÍ ąĥźÍĕĕÍēźƊĄ
ÍĕĕÍ -ºÍĥźąźź Ū§ÿĕąÍŪŪĕą§ÿ ÍĥźňƊňňź Ūą§ÿ
~ĕŪ Íąĥ ŋąŪȇÍąĕÍĥ ŤÍ§ÿź ÍĥÍŤȅąÍŤÍĥº ȅĭŤ
ºÍĝ ;ÍŪÍŤ ~ƊŪòÍēąňňźÍŤŌ zÍźźÍĕē~ŪźÍĥ
~ƊŪ ząź~źÍĥ Ɗĥº nÍŤŪ~źȒŪźƐ§ēÍĥ· ~ĕŪ Íąĥ
ÍąĥȒąòÍŤ \ĭňÿąŪĝƊŪŏ
\ĭ ÍŤäĭĕòŤÍą§ÿ Ūą§ÿ ºąÍŪÍ +ƐĕĕÍ ȅĭĥ
?ÍĥŪ§ÿ ~Ɗ§ÿ ºƊŤ§ÿ ºąÍ pÍĕź ÍȇÍòź· Ūĭ
ȇąºÍŤŪź~ĥºŪĕĭŪ ĝƊŪŪ ŪąÍ Ūą§ÿ ĕÍźȒźÍĥ
ĥºÍŪ ºÍĝ )ŤƐĥºÍŤ ºÍŪ ûĝ~Ȓąĥò
'ƊźƊŤÍ 'Ɗĥºü ÍŤòÍÍĥŏ ąÍŪÍŤ ȅÍŤäƐòź
Ȓȇ~Ť ȇÍºÍŤ ƐÍŤ ŤÿÍźĭŤąŪ§ÿÍ ?ąźźÍĕ
ĥĭ§ÿ ƐÍŤ źŤ~òäÿąòÍ ŤòƊĝÍĥźÍ· ąŪź º~Ą
äƐŤ ~ÍŤ ȅĭĥ Ūą§ÿ Ɗĥº ŪÍąĥÍĝ òÍŪÍĕĕĄ
Ū§ÿ~äźŪňĭĕąźąŪ§ÿÍĥ ĥĕąÍòÍĥ ȒƊźąÍäŪź
ƐÍŤȒÍƊòźŏ
?~ĥ ēĴĥĥźÍ û9Ť~äźü Ūĭĝąź ~ĕŪ ÿŤĭĄ
ĥąē ÍąĥÍŤ 9~ňąźƊĕ~źąĭĥ ĕÍŪÍĥŏ ĕŪ ĕĕÍĄ
òĭŤąÍ ąŪź ŪąÍ ąĝ Zĭĝ~ĥ ºÍƊźĕą§ÿ ÍŤēÍĥĥĄ
~Ť¶ ÍŤ ŪźĭĕȒÍ 9~đ~ēä~ÿŤÍŤ· ºÍŤ ÍÍĥ
ĥĭ§ÿ ąĝ \ź~ĥäĭŤºĄ\ÿąŤź ºąÍ ĭŤēŪ§ŤÍȇ
\ĕĭƊòÿ ȒƊ ÍȒȇąĥòÍĥ Ūą§ÿ ~ĥŪ§ÿą§ēźÍ· ÍŤĄ
ĕÍąºÍź \§ÿąääŤƊ§ÿ· ȅÍŤĕąÍŤź ÍŤŪź º~Ū
+~ĥºȋ· º~ĥĥ ºąÍ +ĭŪÍ· º~ĥĥ ŪÍąĥÍ
9ŤäźÍ Û Ɗĥº ~ƊŪ \źĭĕȒ ȇąŤº \§ÿ~ĝŏ ąÍ
~ƊäòÍŪÍźȒźÍ VÍŤŪĴĥĕą§ÿēÍąź ºÍŪ ÍƊŤĭĄ
ňąŪ§ÿÍĥ ąĕºƊĥòŪƐŤòÍŤŪ ȒÍŤäĕĕź \źƐ§ē
äƐŤ \źƐ§ē ąĝ ĥòÍŪą§ÿź ÍąĥÍŤ Ūą§ÿ ŪÍĕŪź
ÍȅąºÍĥźÍĥ ~ĝÍŤąē~ĥąŪ§ÿÍĥ ƊźĭŤąźź
ŋ~ĕŪ ºÍŤÍĥ -ēĭĥÍ ºÍŤ Zĭĝ~ĥ òĕÍą§ÿ ąĝ
ÍŤŪźÍĥŪ~źȒ Íąĥ VĭŤźŤźĭĥ~ĕºZƊĝŪĄ
äÍĕºŪ ~ƊääÿŤźŌŏ
ĕĕÍòĭŤąŪ§ÿ äƊĥēźąĭĥąÍŤź º~Ūŏ ÍŤ
ĕŪŪź Ūą§ÿ ºąÍŪÍ ĕĕÍòĭŤąÍ ~Ɗ§ÿ Ū§ÿĕƐŪŪąò
ÍŤȒÿĕÍĥŘ ąĥÍŪ ºÍŤ )ŤƊĥºňŤĭĕÍĝÍ
ºąÍŪÍŪ Í`ȉźÍŪ· Ūĭ ŪźÍĕĕź Ūą§ÿ Íą ĥÿÍŤÍŤ
ÍźŤ~§ÿźƊĥòÿÍŤ~ƊŪ· ĕąÍòź ąĝ?ąŪŪȅÍŤÿĕźĄ
ĥąŪ ȅĭĥÿ~Ť~ēźÍŤ Ɗĥº)ÍŪ§ÿą§ÿźĕą§ÿēÍąźŏ
ąÍ 'ąòƊŤ 9Ť~äź ÿ~ź ºƊŤ§ÿ~ƊŪ Íźȇ~Ū ȒƊ
ąÍźÍĥ¶ ÍąĥÍĥ ąÿĝ ƊĥÍē~ĥĥźÍĥ \ĭÿĥ·
ȒȇÍą òÍŪ§ÿÍąźÍŤźÍÿÍĥ· ºąÍ 'ŤÍƊĥºŪ§ÿ~äź
ȒƊĝ Ɗĥò~ŤąŪ§ÿÍĥ ąŪŪąºÍĥźÍĥº~ŤŪźÍĕĕÍŤ
-Ūźȅ~ĥ V~ĥ§ȒÍĕ· ÍòÍąŪźÍŤƊĥò äƐŤ ;~ĝŪĄ
ºĭŤää Ɗĥº +~ĝĝĄŤƐ§ÿÍŤŏ
?~ĥ ē~ĥĥ Íąĥ Ūĭĕ§ÿÍŪ ;ÍÍĥ ºƊŤ§ÿĄ
~ƊŪ ĝąź pąźȒ Ɗĥº Ť`~òąē äƐĕĕÍĥŏ pĭ Ūą§ÿ
;ƐŪ§ÿÍŤ º~Ť~Ɗä ÍąĥĕŪŪź· ŪňƐŤź ĝ~ĥ ~Ɗ§ÿ
º~Ū VĭźÍĥȒą~ĕ ºÍŤ ȅĭĥ ąÿĝ ÍĥźȇĭŤäÍĥÍĥ
pÍĕźŏ ÍŪŪÍĥ ƊĥòÍ~§ÿźÍź ĕÍąź ÍŪ ÍąĥÍ
pÍĕź ąĝ ?ąźźÍĕĝ~ŪŪ· ÍąĥÍ pÍĕź ºÍŤ ēĕÍąĄ
ĥÍĥ )ÍŪ§ÿą§ÿźÍĥ· ºąÍ Ūą§ÿ òŤĭŪŪÍ ~`źÍĥ
òÍŤĥÍ ÍąĥąĕºÍź· ~ÍŤ ĥąÍĝ~ĕŪ ÍòÍÿźŏ
)ÍŤ~ºÍ ºÍŪȇÍòÍĥ ~ÍŤ ēąňňź ºÍŤZĭĝ~ĥ
ȒƊȅÍŤĕŪŪąò òÍĥ~Ɗ ºĭŤź· ȇĭ ÍŤ ºąÍ ēƊĕźƊŤĄ
ÿąŪźĭŤąŪ§ÿÍ `ÿÍŪÍ ŪƊ§ÿź· ĥą§ÿź ĥƊŤ ąĝĝÍŤ
ȇąÍºÍŤ ąĥŪ V~źÿĭŪ¶ Ť ÍŤòÍÿź Ūą§ÿ ~Ɗ§ÿ ąĥ
VĭŪÍĥ· ąĥ ŤȒÿĕòÍŪźÍĥ· ºąÍ ĝ~ĥ ąÿĝ
ĥą§ÿź ~ĥąĝĝź· Ɗĥº äĭĕòź ÿąÍŤąĥ ºÍĝ
nĭŤąĕº ŪÍąĥÍŪ VŤĭź~òĭĥąŪźÍĥŏ
~Ū òąĕź ~ĕĕÍĝ~ĕ äƐŤ ºąÍ ƐÍŤȒĭòÍĥŪźÍ
\ȒÍĥÍ ºÍŪ Í`ȉźÍŪ· º~Ū zƊŪ~ĝĝÍĥźŤÍääÍĥ
9Ť~äźŪ ĝąź ŪÍąĥÍĝ ąÿĝ ĥĭ§ÿ ƊĥÍē~ĥĥĄ
źÍĥ \ĭÿĥ ~Ɗä ºÍŤ ÍŤĕąĥÍŤ ?~ƊÍŤ ~ĝ
ħŏ AĭȅÍĝÍŤ ļħ×ħŏ ~Ū òąĕź ~ÍŤ ~Ɗ§ÿ
äƐŤ ºąÍ ĥ~ÿĥƊĥò ºÍŤ òŤĭŪŪÍĥ 9ĭĥĄ
äĕąēźĕąĥąÍĥ ȒȇąŪ§ÿÍĥ 9ĭĥźąĥÍĥź~ĕňÿąĕĭŪĭĄ
ňÿąÍ Ɗĥº ąòąź~ĕąźź· ƐÍŤ ºąÍ 9Ť~äź Ūĭ
ēĕąŪ§ÿąÍŤź ȇąÍ ƊĥźÍŤēĭĝňĕÍȉ ŤŪĭĥąÍŤźŏ
dĥº ÍŪ òąĕź ȅĭŤ ~ĕĕÍĝ ~ĥºÍŤÍĥ äƐŤ ºÍĥ
\§ÿĕƊŪŪ· äƐŤ 9Ť~äźŪ \ƊąȒąº· ƐÍŤ ºÍŪŪÍĥ
ŪÍĕźŪ~ĝÍ ?ĭźąȅ~źąĭĥŪĕĭŪąòēÍąź ĝ~ĥ ĕ~ĥĄ
òÍ ĥ~§ÿŪąĥĥÍĥ º~Ťä· Ɗĝ ąĝĝÍŤ ȇąÍºÍŤ
ȒƊĝ òĕÍą§ÿÍĥ ŤòÍĥąŪ ȒƊ òÍĕ~ĥòÍĥ¶ ąÍ
~`ź ȇąºÍŤŤƊäź ºÍĥ ÿ~Ť~ēźÍŤŏ A~źƐŤĕą§ÿ
ē~ĥĥ Ūą§ÿ ÍąĥÍ 'ąòƊŤ ĭÿĥÍ đÍºȇÍºÍĥĥĄ
ĕ~ŪŪ ĝąź ȅĴĕĕąòÍŤ )Íä~ŪŪźÿÍąź ȅĭŤ ĕ~ƊäÍĥĄ
ºÍŤ pÍ§~ĝ ƊĝŤąĥòÍĥŏ ÍŤ Ūĭ đÍĄ
ĝ~ĥºÍĥ Ū§ÿą§ēź ĝ~ĥ º~ĥĥ ºĭ§ÿ ĥą§ÿź
ÍŤŪź đ~ÿŤȒÍÿĥźÍĕ~ĥò ºƊŤ§ÿ ÍąĥÍ \§ÿƊĕÍ
ĕ~Ɗȇ~ŤĝÍŤ VÍŤŪĴĥĕą§ÿēÍąźŪąĕºƊĥòŏ
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ĝ ĥºÍ ºÍŪ Zĭĝ~ĥŪ ŤÍòź Ūą§ÿ Ūĭĝąź
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